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（daerah pedesaanまたは daerah perdesaan）の人口の変化をみておく。インドネシア中央統









































村落部人口 123,951,000 115,861,000 6.5％減
都市部人口 55,428,000 85,380,000 54.0％増
全人口 179,379,000 201,242,000 12.2％増
表２ 村落部人口・都市部人口構成比の増減（1990・2000年)
1990 2000 増減
村落部人口 69.1％ 57.6％ 11.5 ポイント減
都市部人口 30.9％ 42.4％ 11.5 ポイント増
全人口 100.0％ 100.0％
2）1961年から2005年までの都市部・村落部比率の変化を概観する BPS 2005: 2829 では1990年と2000
年について下記と同じ数字をあげているが，この基準やその変化への言及はない。
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表３ インドネシアの大都市50（1990・2000）[BPS 2000: 910]
順 都 市 1990年 順 都 市 2000年 ☆
1 スラバヤ 2,483,871 1 スラバヤ 2,588,816 1
2 東ジャカルタ 2,067,213 2 東ジャカルタ 2,348,962 2
3 バンドゥン 2,058,649 3 バンドゥン 2,141,837 3
4 南ジャカルタ 1,913,084 4 西ジャカルタ 1,910,470 5
5 西ジャカルタ 1,822,762 5 メダン 1,899,327 6
6 メダン 1,730,752 6 南ジャカルタ 1,792,214 4
7 北ジャカルタ 1,369,639 7 ブカシ 1,639,286 ―
8 スマラン 1,250,971 8 パレンバン 1,441,522 9
9 パレンバン 1,144,279 9 北ジャカルタ 1,440,457 7
10 中ジャカルタ 1,086,568 10 スマラン 1,345,065 8
11 マカッサル 944,685 11 タンゲラン 1,311,746 ―
12 マラン 695,618 12 デポク 1,146,055 ―
13 バンダルランプン 636,706 13 マカッサル 1,091,643 11
14 パダン 631,543 14 中ジャカルタ 892,750 10
15 スラカルタ 504,176 15 マラン 749,768 12
16 バンジャルマシン 481,371 16 ボゴール 743,478 25
17 ジョクジャカルタ 412,392 17 バンダルランプン 743,109 13
18 サマリンダ 407,339 18 パダン 711,351 14
19 プカンバル 398,694 19 プカンバル 582,240 19
20 ポンティアナク 397,343 20 バンジャルマシン 532,556 16
21 バリクパパン 344,405 21 デンパサル 522,785 ―
22 ジャンビ 339,944 22 サマリンダ 521,471 18
23 マナド 320,990 23 スラカルタ 488,834 15
24 アンボン 276,955 24 ポンティアナク 473,000 20
25 ボゴール 271,711 25 バタム 434,299 45
26 チルボン 254,878 26 ジャンビ 416,841 22
27 クディリ 249,807 27 バリクパパン 406,833 21
28 プカロンガン 242,874 28 ジョクジャカルタ 395,604 17
29 トゥガル 229,713 29 マナド 371,197 23
30 プマタンシアンタル 219,328 30 マタラム 314,968 ―
31 バンダアチェ 184,699 31 チレゴン 295,766 ―
32 ビンジャイ 181,904 32 チルボン 269,186 26
33 プロボリンゴ 177,120 33 パル 268,322 ―
34 ブンクル 170,327 34 プカロンガン 261,469 28
35 マディウン 170,242 35 スカブミ 252,293 38
36 パスルアン 152,409 36 クディリ 242,211 27
37 マグラン 123,213 37 プマタンシアンタル 240,831 30
38 スカブミ 119,981 38 トゥガル 236,260 29

























40 ブリタル 119,011 40 ブンクル 231,666 34
41 トゥビンティンギ 116,767 41 バンダアチェ 219,070 31
42 パンカルピナン 113,163 42 ビンジャイ 213,222 32
43 パランカラヤ 112,562 43 アンボン 206,210 24
44 タンジュンバライ 108,202 44 クンダリ 198,762 ―
45 バタム 106,667 45 プロボリンゴ 192,561 33
46 パレパレ 101,527 46 ドゥマイ 172,984 ―
47 モジョクルト 99,955 47 ジャヤプラ 172,723 ―
48 サラティガ 98,072 48 パスルアン 168,164 36
49 パヤクンブ 90,872 49 マディウン 163,953 35
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Some aspects of the urbanization in Indonesia
during the last decade of the 20th century
FUKAMI Sumio
Based on the comparison between the 1990 and 2000 populations of the biggest 50 cities in
Indonesia, this paper reveals some aspects of the rapid urbanization in Indonesia of the time. The
urbanization is not limited to the big cities, but is rather a phenomenon of the whole country. Of
the 50 cities, 24 are located in Java and 26 in the Outer Islands (islands outside Java). Of the 50
cities of 1990, 12 had disappeared by 2000. 12 new cities emerged in 2000. In Java 4 disappeared
and 4 emerged, and in the Outer Islands 8 disappeared and 8 emerged. In Java most notable is the
urbanization led by the development in and around Jakarta, the capital city of the country. In the
Outer Islands, urbanization is centered on the provincial capital cities. Noticeable development of
Sukabumi in Java and Dumai and Batam in the Outer Islands are exceptions in this regard. Of the
cities that show stagnation of population size, some clearly show population increase in the sur-
rounding area, while some are still to be researched.
